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SECCION BIBLlOGRAFICA
11. Ciencias de la Información
1101. Generalldada
16851
Las ciendas de la informaci6n
~odernasy su "revista" (Postmodern
mfonnation science and its "journal")
Brooks J.
J. Am. Soc.Inf. Sd. 1999.50. (11):
1030-1031,
ISSN 0002-8231. 8 Ref. EN
16852
La función del SIG/CON en el avance de
las ciencias de la informaci6n (The
role of SIG/CON in the advancement of
information science)
Schwartz C.
J. Am. Soc. Inf. Sd. 1999. 50. (11):
1037-1039.
ISSN 0002-8231. 7 Ref. EN
16853
Las ciencias de la información. cambios
hist6ricos Y.as~os sociales: una
visi6n n6rdlca (Infonnation science.
historical changes and social aspects:
a Nordic outlook)
OromA.
J. Doc. 2~J 56. (l): 12.2~,
ISSN 0022-V418. 27 Ref. EN
16854
Documentos, almacenamiento y ciencias
de la informaci6n (Documents. memory
institutions and infonnation science)
Hiorland B.
J. Doc. 2~J 56. (2): 27-4!.
ISSN 0022-V418. 38 Ref. EN
16855
Considera todas las posibilidades
cuando hagas planes para el uso de las
tecnologfas de la informaci6n (Consider
the four-legged stool as you plan for
information technology)
Baltzer J.A.
COIlij)ut. Libr. 2000. 20. (4): 42-45.
ISSN 1041-7915, EN
16856
El uso de la tecnología de la
información entre investilladores
mexicanos: un estudio preliminar
Ford C. Rosas Gutiérrez A.M.
Jnvest. Bib•• 1999). 13. (27): 41-68.
ISSN 0187-358X. ~5 Ref, ES
16857
Perfil corwrativo y directorios
emp-resariaies como herramientas para la
inteligencia competitiv~ (Corporate
proflles and company dlrectones as
lools for competltive intelligence)
Fleites Ravelo I. i Orozco Silva E.FID rey. 1999~ . (4-5): 57-63.
ISSN 1389-84~0. 7 Ref. EN
Rev. Esp. Doc. Cien!.. n. 3. 2000
1107. Organización de la Información
16858
Gesti6n de la calidad total en una
lEP.ectiva de gestl6n del conocimientoTotil quality management in a .owledge management perspecuve)
Johaunsen C.G.
J. Doc. 2~J 56. (l): 42-51,
ISSN 0022-V418. 20 Ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos
16859
El cambiante esquema de la colaboración
en la investi8~cióncientíftca
industrial en SUecia (The changing
pattern of industrial scientific
research coUaboration in Sweden)
Ombo Y.• Sjoberg C.
Res. POU9' 2000.29,,,,(1): 81-97.
ISSN 004S-7333. 41 Kef. EN
16860
Comunicaci6n de información en red en
comunidades rurales: el caso de las
muieres en el estado de 000, Niaeria{Jnfonnation communication networking
10 rural communities: the case of women
in lroo Stat~1 Nigeria)
Uhegbu A.N.
J, Iñform. Sei. 2ooo~26. (1): 51·59,
ISSN 0165-5515. 21 Kef. EN
1109. Legislación, Derecho de Autor
16861
LISLEX: temas jurídicos concernientes
al sector de las tiibliotecas y. las
ciencias de la información tLISLEX:
legal issues of concero to the library
ana infonnation sector)
Oppenheim C"
J. Inform. SC1. 2000. 26. (1): 61-65.
ISSN 0165-5515. EN
347
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El camblo bada una Infraestructura
nacional de lnformacl6n en Elipto (The
drive towards a natioJ1l1 informatlon
infrastructure in E¡ypt: lO overvicw)
Salero S.
J. Inform. Sd. 2000, 26",(1): 71-14,
ISSN 0165-5515, 8 Ref, ~N
21. Organismos de Documentación
2101. Generalidades
16863
Información centralizada: el bueno, el
feo y el malo (Electronic one-stop
shOprng: the good, the bad and fhe
~ey B.
Inform. Teclul. Libr. 1999, 18, (4):
200-209
ISSN 0730-9295, 27 Ref, EN
2102. Administraci6n, Sepridad, etc
16864
Los recursos de la biblioteca digital
como base~ un tra~o en
colaboraci6n (Digitallibrary resources
as a basis for colIaborative work)
Wilenskv R.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000, SI, (3):
228·245
ISSN 0002-8231, 13 Ref, EN
16865
NCSTRL: diseilo y desDliegue de una
biblioteca di2ltal distrl6uida
eIobaImente\~CSTRL -Networked Computer
Science Tecbriical Rese~h Libran'-:
design and ~loYmeDt of a globally
disttlbuted digitallib[lU'Y)
Davis J.R., ügoze C.
J. Am. Soé. OO. Scl. 2000, 51, (3):
213-280
ISSN 0002-8231, 11 Ref, EN
16866
Factores humanos criticos en centros
tecno162icos bibliotecarios emergentes
{Criticar human factors in emergencingibrary technology centers)
lamont M.
Lib. ID TECH 1999, 11",.(4): 390-395,
ISSN 0737-8831, 9 Ref, ~N
348
16861
Autenticación, ancho de banda y
coIaboraci6n: el ABC de los directores
de sistemas bibliotecarios(Authentication, bandwidth and
collaboration: the library systern
directora ABes)
Lavagmno M.
Lib. ID TECH 1999, 17J.,(4): 396-401,
ISSN 0737-8831, 1 Ref, ~N
16868
Consideraciones acústicas en la
planitlcación y diseño de instalaciones
en bibliotecas (Acoustical
considerations in planning and design
of Iibrary facilities)
Wrightson D. Wngbtson J.M.
Lib. ID TECft 1999. 17, (4): 349-357,
ISSN 0737-8831, EN
16869
Luz y bibliotecas (Light and librarles)
Scherer J.
Lib. ID TECH 1999,17, (4): 358-371,
ISSN 0737-8831. EN
16870
Abundancia de información sobre las
fundaciones y el proceso de búsqueda de
subvenciones (A wealth of information
on foundations and the grant seeking
R.rocess)
Camerena J.
Computo Libr. 2000, 20~(5): 26-31,
ISSN" 1041-7915, 4 Ref, ~N
16871
Cómo conseguir dinero: UD enfoque sobre
la oeticl6n óe subvenciones en ~uipo(Wmning J!1Oney: a team approach to
grant wnttmg)
Perry E.B.
COIllPut. Libr. 2000. 20~(5): 32-36,
ISSN" 1041-7915,2 Ref, ~N
16872
¿Necesitas fondos? deia que la red
frab~e~ ti (Need Tunding?: let the
net worlC for }'ou)
Kurzeja K., Charbeneau B.
Computo Libr. 2000, 20, (5): 38-41,
ISSN" 1041-7915, EN
16873
Ahorro de dinero con el uso de
bibliotecas en línea (Saving money by
using online bookstores)
Matfos J., Yue J.
Computo Libr. 2000. 20~(5): 42-47,
ISSN" 1041-7915,3 Ref, ~N
16874
El desarrollo de un módulo de. préstamo
interbibliotecario ¡lara AlepbSOO en el
Kinl's Coll~e de-¡'ondres (Development
of tfie interlior!U'Y loans module for
Aleph500 at King's College London)
Prowse S.
Program 2000, 34, (1): 75-87.
ISSN 0033-0337. 37 Ref, EN
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16875
Construcci6n de la biblioteca dilital
sobre fundamentos de invest1laClón
sólidos (Buildin.l tbe digital library
on solid reaearcIi foundilion)
Rowlanc1a 1.. Bawden D.
ASLIB Proc. 1999. 51, (8): 275-282,
ISSN 0001-253X. 31 Ref, BN
16876
Hada UD modelo .len&ico de información
I UD servicio biblIOtecario en la era
de la información (Towards a generic
model of information and libran-
services in the infonnation age)
Bro"'phy P.
J. DoC. 2~1 56, (2): 161-184.
ISSN oo22-u..18, 43 Ref, EN
16877
Planlncaclón de la próxima ola de
convqencla (Planning for the next
wave oY convergence)
Abram S.
COgljlut. Llbr. 2000, 20~(4): 46-53,
ISSNI041-7915, 4 Ref. eN
16878
La biblioteca diaJtal como medio para
l.uestl6n del acceso a la informaCión(He digital libll})' as access
ll18DUemeot faeihtator)
van ffalm J.
~~~ Serv. Use 1999. 19. (4):
tSSr;(Oí~7-5265, EN
~879bibllotecJ hfbrida¡' ¿JUl paso haciaa~ unlv a a informaci6n?i~: B1h~~I~·13. (27):Is~¡;}o1~7-358X, ES
16880
Dlsefto y lestlón de tu propia
bibllo~eca diaJtal (Desjgping and
~gmg tour digItal L;lbrary)uenlheromPut. lbr. 2000,20,..0): 34-39.
ISSN"1041-"f915.4 Ref. eN
16881
La e(:onornfll del RCCe$O frente a la
ProPi~d: la biblioteca d~ ciencias
nator es de la academia de ciencias
rusa ( e economic of access versus
ownershlp': the líbraJ'Y, for natural
~~.iences. RQBSi~aca'é:lerpy of seiences)
Kín B.R.. ourav¡eva .\?t~' Doc. upply 2~ 28. (1):
tSS~0264-1615. 15 Ref. EN
16882
Pr&tamo interbiblfotecario y
~umfnistro de d()Cumentos: revisión de
11 Ilteratwoa reciente. Parte xxxvn(lnterlendmg and document syp.p.lv· a
review of recent literature. xxxVtl)
Cormolly P.
1~lerlenC:l. Doc. Supply 2000. 28. (1):
4 47
I SN 0264-1615.48 Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient.. n. 3. 2000
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16883
Sistemas com~dos de estanterfas
móviles: selección y. ~caciones
(Movable co~act shelving systems:
aelection and specifieations)
Novak G.




El dewToUo de la biblioteca híbrida:
C~ hasta la fecha de la'ibDoteca nacional de Escocia(Developing the ~ybrid Ii~rary:
progress to date m the natlonál
Libr8!)' of Scotland)
Guy R.F.
Electroo. Llbr. 2000, 18,1, (1): 40-50.
ISSN 0264-0473, 6 Ref, eN
1688S
Investlaaci6n y. desarrollo de la
Eac:ocla virtual: P.d'~iva del centro
de invest1aadón ele la biblioteca
cijaJt81 (RCsearclling and d~velo'ping
virtual Scotland: a ~,Pecuve fiom
the centre for digitil Iillrary
reaearch)
Nicholson D.
Electron. Llbr. 2000, 18,1, (1): SI-62,
ISSN 0264-0473. 1 Ref. eN
16886
Sistema iotearado de software de
bibliotecas~ bibliotecas pequeñas.
Parte n. Bibliotecas escolans,
universitarias y públicas (Integrated
library system software for sm81ler
libranes. Pan 2. School, academic and
publie Iibraries)
Beiser K.A.




La biblioteca oórdica de investiaadón
electr6nica en sus diferentes facetas
(The Nordic electronic research Iibrary
ID different dimensions)
Harmesdottir S.K.
Electron. Libr. 2000. 18, (2):
114-120
ISSN 02M-0473. 11 Ref. EN
16888
El coste de las tecDologlas de la
información :t la biblioteca electr6nica(The costs of mformation technology
and !he electronic library)
Tebbetts D.R.
Electron. Libr. 2000. 18. (2):
127-136.
ISSN 0264-0473. 11 Ref. EN
349
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2103. Formación de apeclalistas
16889
~6D de IaterDet a la
....... tndidoDaI de la
blbllotecoaomfa (lDcom!>rating the
Internet iota tnditionallibinstruc:tion) rary
Fonseca T.• Kin.2 M.
ComPUto Libr. 2000. 20~(2): 38-42.
ISSN" 1041-7915, 7 Ref. J:N
16890
Función de la educación profesional
continua de ASIS; 50 dos de
aprendi108JeJ b6lqueda de una identidad
en común (lbe cootinuing professional
edue:ation role of ASIS -American
Society for Informanoo Science-: fifty
years of1~ together. reaching
out.~ ideñtity)
Varlejs J.
J. Am. Soc. IDI. Sd. 1999. SO. (11):
1032-1036.
ISSN 0002-8231, 21 Ref, EN
16891
Hacia una facultad de bibUoteconomía y
cienciu de la información danesa
~oward a Danish LIS -Lib~ aDd
ínfOrmatiOD science- university)
Harbo O.
J. Doc. 2~1 56, (1): 5-11
ISSN oo22-U418, 14 Ref, EN
16892
Estructura de la bibUoteconoDÚa:
estudio sobre la profesión de la
información (The structure of
librarianship: assay 00 an infonnatioo
p.I:9fession) .
Wlegan W.A.




~vu de las tecnolodu de la
comünicación e informacl6ñ en
desarrollo y educación de profesionales
(~ives of Icr -information and
communieation technologies- in
p.rofessiooal development and edueatioo)
fYe J.
lñIorm. Serv. Use 1999, 19, (4):
307-312.
ISSN 0167-5265. 18 Ref, EN
16894
Enseiianza a distancia de la
bibUotecol~a y estudios de la
información
Lafuente Lój)CZ R.• Gardulio Vega R.
Invest. Bibr. 1999, 13, (27):
153-179
ISSN 0187-358X. 26 Ref. ES
350
16895
La funciÓD del bibUotecarlo dl¡ltal en
la &eIlión de sistemas de información
dill~a :-DIS- (The role of a digital
litirarían io the management of Digital
Infonnation Svstems -D1S-)
Sreeoivasulu V.
ElectroD. Llbr. 2000"" 18, (1): 12-20,
ISSN 0264-0473, 15 Kef, EN
2105. Bibliotecas públicas
16896
El impacto de la inundación de una
biblioteca sobre el funcionamiento de
sus ordenadores (The impact of a
libf!llY tlood on computer operations)
Myler B.
COIDJ»ul. Libr. 2000, 20J.,(l): 44-49.
ISSN 1041-7915.. 9 Rtf. eN
2106. Bibliotecas especializadas
16897
Creación de servicios en Unea no
~tultol: una nueva función de los[)ibUotecarlOl universitarios (Creating
fee-based online services: a new role
for academic librarians)
Trebub A.
Lib. m TECH 1999k 17, (4): 372-389.ISSN 0737-8831. 18 Kef. EN
16898
Tiempo de cambios. Una percepción
P.CI"SODaI de la puesta en marcha de los
iitemas bibliotecarios: ex~riencias en
la biblioteca de la Universidad de
Exeter (Time for changes. A personal
insiet into library systems'
~Tementation: exrriences at Exeter
Unlversity Library
Myhill M.
PrOmun 2000 34. (]): 89-101
ISSR 0033-0337. 4 Ref, EN '
16899
¿Qul&1 tiene acceso ala información?:
acceso a la información en bibliotecas




ChelinJ.Mana,. Inf. 2000. 7¡..(3): 62-65.
ISSN 352-0229, 10 Kef, EN
Rev. Esp. Doc. Cien!., n. 3, 2000
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2108. Centros de Información
16900
Historia de dos ERICs: fadores que
innul'eron en el desarrollo del primer
ERIe y su transformación en un sistema
nacioná} (The tale of two ERICs
-education81 resources informational
center-: factors int1uenci~ the
development oí' the first ERIC and ita
transformation into a national systero)
Burchinal L.
J. Am. Soc. Inf. Sei. 2000, 51, (6):
567-575,
ISSN 0002-8231, 29 Ref, EN
16901
Diferencias individuales y claves para
el diseño centrado en los usuarios: dos
experimentos (Individual differences
ana the conundrums of user centered
design: two experiments)
AUen B.
J. Am. Soc. Inf. Sci. 2000, 51, (6):
508-520,
ISSN 0002-8231, 30 Ref, EN
16902
Liderazao en este campo: la función del
profesional de la información en el
próximo si,lo (Leading the field: the
role of the mformation professional in
the next centu~)
Marfleet J. Kelley~.




Cuestiones sobre polfticas de
información y su repercusión en la
formación de profesIonales de la
información: una perspectiva individual
(Information P9licy issues and the
lJ!lPlieations of thero for the education
of mformation professionals: one
individual perspective)
Carbo T.
Can. J. Inf. Lib. Sei. 1999, 24,(2-3): 1-11,
ISSN 1195-096X, 4 Ref, EN
16904
Enseñanza y formación del empresario de




ASLIB Proc. 2000, 52, (2): 83-90,
ISSN 0001-253X, 10 Ref, EN
16905
Direcciones digitales: el ensanche de
la red educativa3)8ra profesionales de
la información (Digitar directions:
widening the educatlonal net for
Rev. Esp. Doc. Cient.. ll. 3. 2000
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iní'onnation professionals)
Martin W.J., Kerrisk J., Richards D.
Educ. Inf. 1999, 17~ (4): 281-294,
ISSN 0167-8329, 7 l<.ef, EN
16906
Cambios en la j)el'ceDd6n y la
motivación de ros esfudiantes de
archivfstica y biblloteconomfa durante
sus estudios en la Universidad de Gbana(Changes in ~tions and motivation
of arcIíives añd library students during
training at the University of Ghana)
Tiami~ M.A.AnAkussali H.),Tackie S.N.B.
Educ. Inf. 19~, 17, (4): 2y5-314,
ISSN 0167-8329, 15 Ref, EN
16907
"Nosotros .los otros victorianos". Parte
1: historia de las bibliotecas, el auge
del trab....o en red y los cambios en las
condiciones del profesional ("We other
victorians'" 1: Iibrary history, the
emergence of electronic networking and
the conditions of professional change)
Newton R., Dixon D.
Educ. Inf. 1999, 17, (4): 315·332,
[SSN 0167-8329. 25 Ref, EN
16908
El uso de la evaluaci6n por trab.yos de
clase en un módulo de técnicas de
investiaación en información (Using
portfoho assessment in a module in
research information skills)
Fourie l., van Niekerk D.
Educ. Iof. 1999, 17, (4): 333-349,
ISSN 0167-8329, 34 Ref, EN
16909
Educación en tecnolo¡fa de la
información y bibUoteconomfa en
Indonesia: un avance reciente en el
p'lan de estudios universitario
(lnformation technology and library
education in Indonesia: recent
development in the currículum)
Sulistyo-Basuki L.
Educ.lnf. 1999, 17, (4): 353-361,
ISSN 0167-8329, 17 Ref, EN
16910
Consejos para impartir clases prácticas
de inronnltica a profesionales (Advice
for teaching hands-on computer c1asses
to adult professionals)
Masek I.:.E.
Computo Libr. 5.20, (3): 32-36,
ISSN 1041-7915, 5 Ref, EN
16911
EI)?rofesional de la información: un
capItal de inteligencia competitiva
(The infonnation professionlil: an asset
for co~titive intelligence)
Gold D.
FID rev. 1999, 1, (4-5): 77-82,
ISSN 1389-8450,8 Reí, EN
351
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310%. Deserlpd6n y catalopd6n
16912
t=:.~bUc::.O~fi~6Iqueda en
(BDcountera witb·tbe OPAC -on-line
public lCCeII CItIIoI-: on-1ine
8earcbin
S
'1.. in public librarles)
lone D:J.
J. Am. Soc. Inf. Sd. 2000. 51. (S):
757-773.
ISSN 0002-S231. 46 Ref, EN
16913
NACO frente ISAN: p'«spedivas para el
control de Uáas .utonuelas de
nombres de autores (NACO -Dame
authority co-o~rative progrpm- versus
ISAN -mtemalional atindiíd author
number-: prospecta tor Dame authority
control)
Snyman M,M.M.• Jansen Renabur.t M.
Eléctron. Libr. 2OOO,A 18. (1): 63-oS.
ISSN 0264-0473. 10 Kef. EN
3103. Conservación y almacenamiento
16914
El Ateneo diptal: nuevas tknicas de
restauración y conservación de
documentos anti~ (The digital
Atheneum: new tecbniques for restoring
and PreservinLold documenta)
Seales W,B'huriffoen J.LKiernan K.•
Jiun Yuan C .• Cantara .
COltlj)ut. Libr. 2000. 20. (2): 26-30.
ISSN"" 1041-7915. EN
3104. Utilización y clrtulación
16915
Fuenta de información en Unea:
¿herramientas de lnteli¡encla
comercial? (Online infonnation sources:
tools of business intelligence?)
Hall H.
J. Inform. Sd. 2000. 26. (3):
139-143.




Introducción a las publicaciones
es~alizaelas: ~ 1 (Introduction
to the_~ial topie issue: Part 1)
CIten H.
J. Am. Soc. Inf. Scl. 2000. 51. (3):
213-215.
ISSN 0002-S231. 3 Ref. EN
3108. Fondos audiovisuales
16917
Pierde el miedo a la creación de audio
! consi.aue un DAW -estación de trabejo(le sonliJo dialtaI (Por audio that awes.
.tet a DAW -'aigital audio workstation)
Fntz M.
~ml2~~S~3E~2): 36-49.
3110. Basa de datos
16918
Herramientas de sel~ci6n de bases de=~?atabase selectlon tools)
~~'!9CD-ROM Rev. 1999.23. (4):
llsr;t1333-2642. EN
1919!peño con la base de datO$ perfectaD~1the perfect database)ambnckI ~tn~ _lffl'l~~~l): 21-24.
16920B~ de datos de ciencias bioló¡icas
enl~bUot~ aº,~émicas: comparaciónbndJle Sctentic Abstrad con,~ tf(~lof9giq1 sciences c;latabases
i acadCJJ1lc hpranes: companngtB'~{~1.ge Sclentic abstraet witñU'~evlelus !vv-1Ss'~t~~?m'l ~~~1): 55-59.
16921
Base de datos de ingeniena ENGnetBA8E(ENGnetBASE engineering database)
de Pedro T.
Econtent 2000. 2~ O): 25-27.
ISSN 1525-2531, eN
Rev. Esp. Doc. Cien\.. 23.. 3. 2000
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16922
Re\'Italizad6D de la Uteratura:1a
recuperad6a ea Unea de Ubl'Ol
=
ea .... crea nueY..
o cIacIeI de lnveltlpcJ6D
(Brinlinaliterature alive: early
&¡lfib tiooka onllne raMpe i'cIearchQPP!)rtunitiea)
Piét T.
Eeonteat 1999. 2t (6): 26-30.
ISSN 1S25-2531. J:.N .
16923
Compaftfas de la And~: la
Informadón de lascom~de
Australia y Nueva Zelanda (ColI))arPes
down under: Australian and New Zealand
comPany information)
Wilfiams S.
Econteat 1999. 2t (6): 33-38.
ISSN 1525-2531. J:.N
16924
Selec:dón de basea de datos de texto
wmpl~ de oeri6dlC(ll univenltarios(selectíD~ fuU-text undergraduate~odi s databMel)
Still J. .• Kassab~an V.Econtent 1999. 2' (6): 57-65.
ISSN 1525-2531. N
41. Sistemas y Aplicaciones
4101. Redes, Sistema- realonales
16925
Bq.quedas aslstldu a travá de
coleédon. de la teIarafta mundial:
dlIe4o, expjerieadu y_1l.daRtadones(Guideél patbs througli Web=bued
collectipñs: design. experiences and
adaptatlons)
Shipman F:M.• Furuta ~H Brenner D.•
Cbung C~Ch Hsieh H-w~~2 . iilr. Sd. 2000. SI. (3):
ISSN oob2-8231. 23 Ref. EN
16926
Estilo coanitlvo y la exuerlenda de
b6squed8 en bases de elatos en linea
como pronosticadores de la realización
de b6iquedu en la telar8lla (Cognitive
style ani1 on-line database searCh
ex~rience as predictors of Web searchQeifonnance)
Pal~uist R.A. Kim K-S
J. Am. Soc. In" Sel. 2000. SI, (6):
558-566
ISSN óOb2-8231, 38 Ref. EN.
16927
Enfoque estratéalco de la Investlaadón
mediante el uso éle herramientas y
recursos en Internet (A strategic
8Pproach to research using Internet
tools and resources)
Robinson L.
ASLm Proc. 2000. 52. (1): 11-19.
ISSN 0001-253X. 10 Ref. EN .
Rev. Esp. Doc. Cient .. ll. 3. 2000
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16928
A.n6Usls de las tareas del~
de la teIarafta mundial: resültadol de
un estudio empfrico (Task analysis of
the Webmaster: results of an empirical
study.)
van éfer Walt P. van Brakcl P.
ASLIB Proc. 2000,. 5210 (1): 20-38.ISSN 0001-253X. ;) Rel. EN
16929
PrImeros veinte Prlndplos sobre
oreclsI6n dentro de 101 Iel'VidOl de
bÍllClueda de la telarafta mlUldlal .
·motores de búsqueda- (First 20
preeision among world wlde Web search
services -searc1i engines-)
LeiRbton H.V ., Snvastava J.
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La introducdón de IutnDet en la
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data deliv~ tbrough Web portal.: a
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¿Fuera dej~o o carrera?: la lestión
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Aumento del valor de los OPAC de la
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Interac:cl6n de los usuarios con los
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HVAC: lnfonnacl6n sobre las técnicas
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Enf~ue del sistema triple de
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experiencias del proyecto de desarrollo
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Tanzania (The extension triad approach
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database próducts: science, technoiogy
and medicine. Issue 14)
Williams M. Smith L.
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La ban'eras al tIlO de Informadón de
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El entorno informativo del comercio
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ShllSum -simulaclón de la confección de
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Watson Kirkconnell y la "destrucclón de
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Entre la transparencla'y la opacidad:
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A ~rop§slto de la traducción automAtlca
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Blanco X. BU\let P.
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La traduclbllldad de los textos: visión
histórica me translatability of
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Escuchar y hablar al mismo tiempo en la
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Lee T.
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Cuestiones sobre la traducción de
al1Jos lnRleses al malayo (Issues in
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El uso de estrategias de a&rupamlento
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Visualización de la clasificaci6n de
documentos: UDa ~uda para la búsqueda
en la biblioteca di tal (Visualizing
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Cohen J.
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., JDUDdial (Bringing archives to
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La indizadÓD de Bayea: ¿la nueva moda
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Semúltl~ 1¡P8dal: ~IDO los usuarios
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información (Spatial-semantics: how
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DfIeIo de un ordeDador ~naI basado
en la teIaraIa mundial útil para la
IUIveaad6n (Designing a Web-based
desktOp that's cuy to navigate)
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El desarrollo de un juego de
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tool-kits for the library and
information sector)
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La Industria japonesa de software: ¿un
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software industry: a failure of
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~ la respuesta de consultas en la
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framework for Web query answering)
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La informética analizada (Informatics
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Cawkell T.




Agenda: una herramienta para la
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TelOl lanauaae Partner: fJIlIMlftenra del
lenRUale,-autOria 1 dIJeilo a medida de
multhñeéllOl ('felos lanau.¡e partner:
multimedia lan~e leamiDg, autboring
and customization
Hoffstaedter P. hn K.




Llaves de puntos de lnIormad6n
p~bUca: la tentad6n de lu pantallu
IAcüles (Keys to the kiosk: tlie
t~tations of touchscreen)
Fritz M.




Almac:enam1ento estructurado y la
recupend6n de doc:umeDtOI en SGML
medIante el 1110 de Grove (Structured
storage and retrieval of SGML -standard
geneialized markup language- documenta
us~Grove)
IGm-H., Cho S.
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DVD: el siguiente~ en la evolud6n
para la pubUcad6n de fuentes de
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for publishing multimedia reference
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Kousha K.
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CD-ROM: ¿un medio sostenible y de apoyo
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La autoria en DVD y el DVD-RAM:
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Silo coDltruIa lo reI1enarin: DVD-18
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MontaJe del slsteD,l8-Pe!fecto de
preseolad6n en DVD: la viauallZflci6n
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studies and system design)
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Enseña~ de la recuperaclón de
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Wien Ch.
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Los eom"rtamientos de búsqueda de
infonnaa6n de los c:ientíncos en la
époqa de la informaci6n electrónica:
aStrónomos, químicos, maternéticos y
ffsicos (Iofonnation seeking behavior
of scientists in the electroOlc
information age: astrooomers. chemists,
mathematicians and physicists)
Brown C.
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Desmontando la búsqueda en Internet(Deconstructing Internet searching)
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Interacción con UD sistema de
recu~ación de Información eftcaz:
modelización de o~aciones de
codificación y desCodincación de los
usuarios (Interaction with an enabling
information retrieval system: modelling
the u~r's decoding anéi encoding
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Cole C.
J. Am. Soc. Inf. Sci. 2000. SI. (5):
417-426,
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Colección de nombres realizada ~r los
estudiantes de doctorado en historia:
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J. Am. Soc. Inl. Sci. 2000. 51, (5):
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Visión general de la sexta conlerencia
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-sixth text retrieval conference-:
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La experimentación como modo de vida:
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Uso de agJ1lpamientos y sUP..Cl.l'conceptos
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Com~"~tal. IJ!U"A la
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Derivad6n del medio de Interacción y
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object properties tor enhaced
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Li Liew C., Foo S.
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dudadanfa: resultados de una eoc:uesta
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Un sistema de aP.OIO para la
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Instituciones. procesamiento de
informaci6n y estructura de
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Gatl6a del conocimiento y de la
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Ven~as potenciales de las
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competitiva para el tratamiento
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Brasll (The potentialities of
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DW. y comunidad: el potencial de
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AutocIIIe6adores: coDltnlcd6n de una
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La comunicaci6n universitaria y la
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Nuevu penpec:tlvas en la publicaci6n
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La publicación electrónica: ¡revolución
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(Ep~blishing: revolution or virtual
vanltYJ)ress1)
PackT.




Notas sobre el suministro de documentos
en los países de Oriente medio (Notes
on~t supply in the middle East)
Vusle R.




SwnIn1stro electr6nlco de documentos:
una emerlencia en la Biblioteca
Brit6nfca (Electronic document supply:
exP.Crience at the British Library)
Cliivers L.C.
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Disefto para la lestl6n de la menda y
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Un entorno de Información propuesto
~ mt;jorar el acceso Inteerado y dar
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documents)
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Información electrónica en un mundo sin
fronteras: tratamiento y an'llsls
documental en los medios de
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